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• Resum (màxim 100 paraules): En aquest treball es presenta l'experiència desenvolupada a 
l'Assignatura de Lliure Elecció "Gènere, Ciència i Tecnologia", en la qual l'elaboració d'un glossari de 
termes i conceptes fonamentals esdevé el fil conductor que permet l'exposició de diferents temes, 
facilita el debat entre l'alumnat i augmenta el grau d'implicació en l'assignatura. En aquest sentit, el 
glossari s'ha revelat com una eina de gran utilitat per articular una experiència d'aprenentatge 
col·laboratiu, metodologia especialment adequada per a l'assoliment de competències transversals 
relacionades amb l'adquisició de valors.
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ALE Gènere, Ciència i Tecnologia
15 alumnes
Llista de termes suggerits a principi de curs
Aprovació de les entrades
Explicació a classe de cada entrada per l’autor/a i debat
Avaluació: 20% de la qualificació final
10% núm aportacions (3 o més, 10p; 1 o 2, 5p; cap, 0p)
10% valoració dels companys/es (interès 2p; fonts 4p; claredat 4p)
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